
















し、なぜリードしうるのか？」である（2011 年 11 月 14 日の創価教育研究所記念講




年 8 月 24 日の第 40 回夏季大学講座における講義）。同じく証言資料となるのが、大
倉鎮信「創立者と日中民間交流の淵源―中国研究会の設立と呉月娥先生との交流」
である（2012 年 6 月 8 日の創価教育研究所講演会における講演）。創立者の「日中提
言」および日中民間外交に関する、当時の学生視点の記録である。また、三好健洋











　報告も 2 本収録している。一つは、神立孝一 “Daisaku Ikeda and Soka Education”
である。日中国交正常化 40 周年を記念した第 7 回池田大作思想国際学術シンポジウ






































　2013 年 3 月 16 日
　（T. I. ＆ S. U.）
